













Verg. ecl. 1, 69: un verso controvertido y una pregunta para reflexionar
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HOLOCAUST LITERATURE: THE LANGUAGE OF MEMORY





Holocaust literature is an artistic expression, which in many ways sits 
outside the established understandings of literature and its purpose. The 
Holocaust itself was an event so unique in its complexities that it separated 
from other historic atrocities. The Holocaust is not just a historical event. It 
affected psychology, sociology, politics, innovation, medicine, engineering, 
ethics, morality, and artistic expressions. Throughout this essay, I will 
argue the case for Holocaust literature: what exactly is it, what unique 
challenges does it face as a genre, how it is evolving, and how best to 
read it. Authors in this genre have a great responsibility to present factual 
information through the use of prose. This is particularly of concern as 
survivors die and new voices emerge, whether they are the children of 
survivors or not. The telling of the many stories of the Holocaust can 
help us all become witnesses of a human tragedy that, although highly 
secretive and manipulative of language, emotions, and events, affected the 
entire world.
Resumen
La literatura sobre el Holocausto es una expresión artística que se 
encuentra, de muchas maneras, fuera de lo que entendemos por literatura y 
sus propósitos. El Holocausto fue un hecho tan único en sus complejidades 
que se diferenció de otras atrocidades históricas. Pero, este no es solo un 
evento histórico, sino que afectó tanto a la psicología como a la sociología, 
la política, la innovación, la medicina, la ingeniería, la ética, la moralidad 
y la expresión artística. A lo largo de este ensayo, argumentaré sobre la 
literatura del Holocausto: qué se entiende por literatura del Holocausto, 
a qué desafíos se enfrenta como género, cómo está evolucionando y cuáles 
la mejor manera de leerla. Los autores de este género tienen la gran 
responsabilidad de presentar información verídica mediante el uso de la 
prosa. Esto es de especial interés a medida que los supervivientes mueren 
y surgen nuevas voces, ya sean de hijos de supervivientes o no. Narrar las 
numerosas historias del Holocausto puede ayudarnos a ser testigos de una 
tragedia humana que, aunque muy oculta y manipulada por el lenguaje, las 
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